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บทคัดย่อ
	 	 งานวิจัยน้ีเป็นการใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือคาดการณ์น้ําท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	
ช่วงเดือนกรกฎาคม	 ถึง	 กันยายน	 ค.ศ.	 2035	 –	 2064	ณ	 สถานีวัดระดับนํ้า	 P.1	 ณ	 สะพานนวรัฐ	
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โดยใช้ข้อมูลนํ้าฝนรายวันจากแบบจําลอง	
WRF-ECHAM5	 ที่มีขนาดกริดน้ําฝน	 20*20	 กิโลเมตร	 เป็นข้อมูลนําเข้าโดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด	6	กริด	ซึ่งแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมจะใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ	LM	(Levenberg-
Marquardt)	มีจํานวนโหนดในชั้นซ่อนเร้น	15	โหนด	(จํานวนร้อยละ	50	จากจํานวนข้อมูลนําเข้า)	โดย
เลือกใช้เหตุการณ์นํ้าท่วมระหว่างปี	ค.ศ.	2005-2006	เป็นเหตุการณ์ในการเรียนรู้	ผลการศึกษาพบว่า
การคาดการณ์พบว่าจะมีเหตุการณ์น้ําท่วมเกือบทุกปี	รวมท้ังส้ิน	67	เหตุการณ์	โดยมีเหตุการณ์น้ําท่วม
ที่มีระดับนํ้าสูงกว่า	5	เมตร	จํานวน	13	เหตุการณ์	โดยในปี	ค.ศ.	2064	เป็นปีที่มีระดับนํ้าท่วมสูงสุด
คือ	 5.57	 เมตร	 และปริมาณนํ้าฝนที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นํ้าท่วมคือ	 มีปริมาณนํ้าฝนตกมากกว่า	 100	
มิลลิเมตร	ในพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะกริดที่	1	ที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
คำาสำาคัญ:  โครงข่ายประสาทเทียม นํ้าท่วม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทศบาลนครเชียงใหม่
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Abstract
	 	 This	research	is	about	to	use	an	artificial	neural	network	model	for	flood	prediction
in	Chiang	Mai	municipal	during	 July	 to	September	between	year	2035	and	2064	at	
P.1	water	level	station	,Nawarat	Bridge	that	will	be	affected	by	climate	change.	Daily	
rainfall	data	from	WRF-ECHAM5	model	with	six	rainfall	grids	six	of	about	20	km	*20	km,	
which	cover	the	study	area,	are	used	as	the	input	data.	Learning	algorithm	of	artificial	
neural	network	model	 is	 LM	 (Levenberg-Marquardt)	with	15	hidden	nodes	 (50%	of	
input	nodes)	and	flood	events	between	year	2005	and	2006	are	used	for	learning.	The	
result	has	found	that	there	are	total	67	flood	events	between	year	2035	and	2064,	
moreover	only	13	flood	events	have	water	level	greater	than	5	meter.	In	addition,	year	
2064	would	be	the	biggest	flood	with	5.57	meter	height	and	the	rainfall	amount	that	
influences	to	flood	event	 is	having	rainfall	more	than	100	millimeter	 in	study	area,	
particularly	grid	number	1	that	cover	the	area	of	Chiang	Mai	municipal.
Keywords: Artificial neural network, Flood, Climate change, Chiang Mai municipal
บทนำา
	 	 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศมีสาเหตุมาจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม	 การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์	และการพัฒนาความเป็นเมือง	เช่น	การใช้รถยนต์	การเผาขยะจากโรงเผาขยะ	ควันจากโรงงาน
อุตสาหกรรม	 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างระดับโลก	
ทําให้มีผู้สนใจศึกษา	 คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพิ่มขึ้น	 ได้มีการพัฒนาแบบจําลอง	 WRF-
ECHAM5	 มาจากแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	 เพื่อทําการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค	 เนื่องจากการพยากรณ์โดยใช้แบบจําลองระดับภูมิภาค
ทําให้เราสามารถเข้าถึงความละเอียดของปรากฏการณ์ในเชิงพื้นที่	 และผลกระทบที่เกิดในพื้นที่ขนาด
เล็กได้ดีกว่าแบบจําลองโลก	(Chotamonsak.	2012)
	 	 จังหวัดเชียงใหม่	เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีการพัฒนาในเร่ืองของความเป็นเมืองมากข้ึนและคาดการณ์
ว่าจะมีการขยายตัวของเมืองออกไปในพ้ืนท่ีชายของของเมืองมากข้ึน	การพัฒนาน้ีทําให้จังหวัดเชียงใหม่
มีส่ิงก่อสร้างท่ีกีดขวางทางไหลของน้ําเพ่ิมข้ึน	และพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ีรองรับน้ําในฤดูฝนลดลงเน่ืองจาก
การปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง	 ซึ่งส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
จากนํ้าท่วมโดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ําภาคเหนือตอนบน	
(2560)	พบว่าตั้งแต่	ค.ศ.	2001	(พ.ศ.	2543)	–	ค.ศ.	2006	(พ.ศ.	2549)	นํ้าท่วมเกือบทุกปี	และโดย
เฉพาะในปี	 2554	 พบว่ามีรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายปี	 ทําให้จังหวัดเชียงใหม่	 ได้รับความเสียหาย
ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	 บริการ	 และสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กําแพงเมืองเก่าซึ่งมี
การทรุดตัวจากแรงปะทะของมวลน้ําที่เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่	 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากลักษณะ
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเกิดนํ้าท่วมแล้ว	 การพัฒนาของเมืองก็เป็นสาเหตุหนึ่ง	 ดังนั้นการคาดการณ์
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การเกิดนํ้าท่วมในอนาคต	 จึงเป็นประเด็นสําคัญที่มีผู้ให้ความสนใจศึกษา	 โดยเฉพาะการพัฒนาแบบ
จําลองสําหรับคาดการณ์เหตุการณ์นํ้าท่วมในอนาคต	และแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบ
จําลองหนึ่งที่ถูกนํามาใช้สําหรับพยากรณ์นํ้าท่วมอย่างแพร่หลาย	เนื่องจากเป็นแบบจําลองที่ใช้เวลาใน
การประมวลผลค่อนข้างเร็วและยังสามารถเรียนรู้ข้อมูลที่แบบจําลองไม่เคยเรียนรู้มาก่อนได้	 (ASCE.	
2000)	 อีกทั้งยังเป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลทางกายภาพมาศึกษา	 ทําให้
ลดงบประมาณในการศึกษาและลดจํานวนคนท่ีจะนํามาใช้ในการเก็บข้อมูลลงได้	(Wood	and	Connell.
1985)	นอกจากนั้นจากการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยของ	ทวี	ชัยพิมลผลิน	(2557)	พบว่าแบบจําลอง
โครงข่ายประสาทเทียมนิยมนํามาใช้พยากรณ์ในด้านอุทกวิทยาโดยใช้ข้อมูลที่มีการจดบันทึกตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน	 ซึ่งทําให้เป็นข้อจํากัดในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตที่ยาวไกล	 ส่วนแบบ
จําลองสภาพภูมิอากาศมีการพัฒนาและถูกนํามาศึกษาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและเป็นการคาด
การณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต	 ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายวัน	 ที่ได้จากการประมวล
ผลและคาดการณ์จากแบบจําลอง	WRF-ECHAM5	แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลปริมาณนํ้าฝนที่ได้จากแบบ
จําลองสภาพภูมิอากาศไม่สามารถที่จะระบุว่าปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในพื้นที่จะมีผลต่อระดับนํ้าใน
พื้นที่อย่างไร	
	 	 ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการคาดการณ์
ระดับนํ้าในอนาคต	30	ปี	(ค.ศ.	2035	–	2064)	ภายใต้สถาณการณ์จําลองของการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศช่วงศตวรรษที่	 21	 ณ	 สถานี	 P.1	 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	
โดยใช้ข้อมูลน้ําฝนกริดรายวันจากแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ	(WRF-ECHAM5)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 เพ่ือประยุกต์แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการคาดการณ์ระดับน้ําในอนาคต	30	ปี
ณ	สถานี	P.1	ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
สมมุติฐานของการวิจัย
	 	 แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถนํามาใช้ในการคาดการณ์นํ้าท่วมในอนาคต	 30	 ปี
ณ	สถานี	P.1	ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้
ขอบเขตของการวิจัย
	 	 1.	 พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	 ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ราบ
นํ้าท่วมถึงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ	 มีแม่นํ้าปิงไหลผ่านทางตอนกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต้	 ของพื้นที่	
จากลักษณะภูมิประเทศท่ีเอื้อต่อการเกิดน้ําท่วมประกอบกับพื้นที่ศึกษามีการพัฒนาเป็นแหล่งชุมชน
เมืองขนาดใหญ่	 มีการสร้างตลิ่งให้สูงขึ้น	 จากการพัฒนาดังกล่าวนั้นเอื้อต่อการเกิดนํ้าท่วมในฤดูกาล
นํ้าหลาก	มีสถานีวัดระดับนํ้าในเขตเทศบาลคือ	สถานี	P.1	ณ	สะพานนวรัฐ	ซึ่งมีระดับตลิ่งอยู่ที่	3.70	
เมตร	 เมื่อนําพื้นที่ศึกษามาทําการทับซ้อนกับข้อมูลนํ้าฝนจากแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	 ซึ่งอยู่ใน
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รูปของข้อมูลกริด	ที่มีความละเอียด	20*20	กิโลเมตร	 (ทวี	ชัยพิมลผลิน.	2557)	รวมทั้งหมด	6	กริด	
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา	คือ	18.8600	-	98.9274,	18.8600	-99.1107,	19.0333	–	98.9274,	19.0333	
–	99.1107,	19.2065	–	98.9274,	19.2065	–	99.1107	องศาทศนิยม	(ภาพที่	1)
 
ภาพที่ 1 ตำาแหน่งกริดนำ้าฝน 6 กริดที่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
	 	 2.	 วิธีการวิจัย	 ใช้ข้อมูลนํ้าฝนรายวันที่เป็นค่าการคาดการณ์จากแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	
ในช่วงเวลา	ค.ศ.	2035	-	2064	โดยใช้ข้อมูลช่วงเวลา	ค.ศ.	2005-2006	เนื่องจากเป็นช่วงปีที่เกิด
เหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่	และมีการสร้างกําแพงให้ตลิ่งมีระดับความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม	3.4	เมตร	ร.ท.ก.	
เป็น	3.7	เมตร	ซ่ึงการเพ่ิมระดับตล่ิงทําให้พฤติกรรมของน้ําท่วมเปล่ียนแปลงไป	(Chaipimonplin	et.al,
2011)	และข้อมูลระดับนํ้ารายวัน	ณ	สถานี	P.1	เป็นข้อมูลสําหรับการเรียนรู้ของแบบจําลองโครงข่าย
ประสาทเทียม	จากภาพที่	2	แสดงระดับนํ้าในช่วงการเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมในช่วง	ค.ศ.	2005-2006	
ซึ่งมีเหตุการณ์นํ้าท่วมทั้งสิ้น	7	เหตุการณ์	แต่เนื่องจากมีการกําแพงเสริมตลิ่งทําให้	ระดับตลิ่งจากเดิม
3.40	 เป็น	 3.70	 เมตร	 ในปี	 2004	 จึงทําให้พฤติกรรมการไหลของนํ้าเปลี่ยนแปลงไป	 และจากการ
ศึกษาของ	ยุพิน	ไชยสมภารและทวี	ชัยพิมลผลิน	(2559)		ได้สรุปว่า	การใช้ข้อมูลหลัง	ค.ศ.	2004	เป็น
ข้อมูลในการเรียนรู้และพยากรณ์	จะช่วยให้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาพที่ 2 เหตุการณ์นำ้าท่วมในช่วง ค.ศ. 2005-2006 ณ สถานี P.1
วิธีดำาเนินการวิจัย
 
	 	 การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับการคาดการณ์
นํ้าท่วมในอนาคต	จะใช้แบบจําลองที่อ้างอิงจากงาน	ยุพิน	ไชยสมภาร	และทวี	ชัยพิมลผลิน	(2560)	ซึ่ง
ใช้ข้อมูลในช่วงเดือน	กรกฎาคม	ถึง	กันยายน	ซึ่งเป็นฤดูฝนและเป็นช่วงที่มักจะเกิดเหตุการณนํ้าท่วม
ในพื้นที่ศึกษา	และมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลนํ้าฝนกริด	ณ	เวลา	t	และข้อมูลนํ้าฝนกริดจะ
ถูกนํามาหาค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนท่ี	(moving	average)	2	ถึง	6	วันย้อนหลัง	(MVt-2,	MVt-3,	…..,	MVt-6)
นอกจากนั้นยังเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง	 BR	 (Bayesian	 Regularization)	 และ	 LM	
(Levenberg-Marquardt)	 มีการเปรียบเทียบจํานวนโหนดในชั้นซ่อนเร้นที่แตกต่างกัน	 และสรุปว่า
แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมที่มีความแม่นยํามากที่สุดคือ	 การใช้ข้อมูลนํ้าฝนแบบค่าเฉลี่ยแบบ
เคลื่อนที่เป็นข้อมูลนําเข้า	เลือกใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ	LM	และจํานวนโหนดในชั้นซ่อนเร้นควรจะ
มีจํานวน	50%	ของจํานวนข้อมูลนําเข้า	ดังนั้นจํานวนข้อมูลนําเข้าจะมีจํานวนทั้งสิ้น	30	ข้อมูล	(6*5)	
โดยกําหนดกระบวนการเรียนรู้แบบ	LM	และจํานวนโหนดในชั้นซ่อนเร้นเป็น	50%	ของจํานวนข้อมูล
นําเข้า	(15	โหนด)
ผลการวิจัย
	 	 สําหรับผลการคาดการณ์นํ้าท่วมในในช่วงเดือน	กรกฎาคม	ถึง	กันยายน	ค.ศ.	2035	 -	2064	
(30	 ปี)	 ผลการศึกษาพบว่าในอนาคตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่คาดว่าจะมีเหตุการณ์นํ้าท่วมเกิดขึ้น
เกือบทุกปี	(ท้ังหมด	67	เหตุการณ์)	โดยเส้นสีแดงคือระดับตล่ิง	เส้นสีฟ้าคือระดับน้ํา	และปีท่ีไม่มีน้ําท่วม
มี	3	ปี	คือปี	ค.ศ.	2040	2055	และ	2061	(ภาพที่	3)
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ภาพที่ 3 แสดงเหตุการณ์นำ้าท่วมในช่วงเวลา ค.ศ. 2035–2064
	 	 จากจํานวน	 27	 ปีที่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมพบว่าส่วนมากจะเกิดนํ้าท่วม	 2	 ครั้งต่อปี
มากที่สุด	(12	ปี)	และ	ปีที่มีเหตุการณ์นํ้าท่วมมากที่สุดคือจํานวน	7	ครั้ง	คือ	ปี	ค.ศ.	2056	เมื่อพิจารณา
เฉพาะเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ที่มีระดับน้ําท่วมสูงมากกว่า	 5	 เมตร	 โดยอ้างอิงจากค่าระดับนํ้าท่วม
ที่สูงสุดในปี	 2005	 มีจํานวน	 13	 เหตุการณ์	 ซึ่งระดับนํ้าท่วมสูงสุดคือ	 5.57	 เมตร	 ในปี	 ค.ศ.	 2064	
(ตารางที่	1)
ตารางที่ 1:  เหตุการณ์นำ้าท่วมที่สูงกว่า 5 เมตร
 ค.ศ. สค/ กย สค สค กค สค กย สค กค กค กย กย สค
  2035 2036 2038 2042 2047 2049 2051 2053 2056 2060 2062 2064
	ระดับนํ้า	 5.17/	 5.11	 5.42	 5.03	 5.38	 5.19	 5.34	 5.23	 5.24	 5.36	 5.18	 5.57
	 (เมตร)	 5.13 
	 	 ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับค่าปริมาณนํ้าฝนจะทําการคัดเลือกเฉพาะเหตุการณ์	 ค.ศ.	
2035,	2038	และ	2064	เนื่องจากเป็นปีที่มีเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่	2	ครั้งในปีเดียวกัน	และมีค่าระดับ
นํ้าสูงสุด	2	อันดับแรก
	 	 เหตุการณ์นํ้าท่วมใน	ค.ศ.	2035	มีเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่	2	เหตุการณ์	คือ	เหตุการณ์แรกในวันที่	
26	สิงหาคม	ระดับนํ้าได้เริ่มสูงขึ้นจากเดิม	2.88	เมตร	เป็น	3.19	เมตร	และเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น	5.17	เมตร
ในวันท่ี	27	สิงหาคม	ซ่ึงเม่ือพิจารณาร่วมกับข้อมูลปริมาณน้ําฝน	พบว่าในวันท่ีระดับน้ําข้ึนสูงถึง	5.17	เมตร
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นั้นมีปริมาณฝนตกมากที่สุดในกริดที่	1	ถึง	83.67	มิลลิเมตร	ซึ่งเป็นกริดที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มากมีสุด	ส่วนกริดที่	2	มีปริมาณนนํ้าฝนเพียง	24.12	มิลลิเมตร	และปริมาณนํ้าฝนในกริดที่	
3,	4,5	และ	6	มีค่าปริมาณนํ้าฝนคือ	35.79,	10.06,	63.73	และ	58.46	ตามลําดับ	และเนื่องจากใน	1	วัน
ก่อนวันที่นํ้าจะท่วมได้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันถึงแม้จะมีปริมาณไม่มากก็ตาม	แต่มีการสะสมปริมาณ
นํ้าในพื้นที่	ส่วนเหตุการณ์ที่สองมีระดับนํ้าสูงสุดอยู่ที่	5.13	เมตรในวันที่	27	กันยายน	โดยระดับนํ้าได้
เริ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งในวันที่	26	กันยายน	ซึ่งมีระดับนํ้าอยู่ที่	5.06	เมตร	ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่
ตกในพื้นที่ซึ่งสูงถึง	79.43,	72.48,	76.85,	41.3,	34.06	และ	30.14	มิลลิเมตร	ใน	กริดที่	1,	2,	3,	4,	5	
และ	6	ตามลําดับ	โดยทั้งสองเหตุการณ์จะมีรูปแบบของปริมาณนํ้าฝนที่แตกต่างกันคือ	เหตุการณ์แรก	
มีปริมาณนํ้าฝนค่อยๆ	สะสมตลอดทั้ง	 6	 กริด	 จนกระทั้งถึงวันที่นํ้าท่วม	กริดที่	 1	 มีปริมาณนํ้าฝนตก
มากที่สุด	จึงเป็นสาเหตุของการเกิดนํ้าท่วม	ส่วนเหตุการณ์ที่	 2	สังเกตได้ว่าเกือบทุกกริดมีปริมาณฝน
ค่อนข้างมากในวันเดียวกันโดยเฉพาะกริดที่	 1-3	ที่มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่า	70	มิลลิเมตร	 (ภาพที่	 4)
 
 
ภาพที่ 4 นำ้าฝนและระดับนำ้า ช่วงเหตุการณ์นำ้าท่วม ค.ศ. 2035
	 	 เหตุการณ์นํ้าท่วม	ค.ศ.	2038	มีระดับนํ้าสูง	5.42	เมตร	ในวันที่	11	สิงหาคม	ซึ่งเป็นระดับนํ้า
สูงสุดอันดับที่	2	เนื่องจากได้รับอิทธิพลของนํ้าฝนที่ตกซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนสูงถึง	118.72,	110.46	และ	
90.2	มิลลิเมตร	ในกริดที่	1,	3	และ	5	ตามลําดับ	ประกอบในวันที่	10	สิงหาคม	ที่ระดับนํ้าเริ่มล้นตลิ่ง	
(4.02	ม.)	พบว่าค่านํ้าฝนในกริดที่	1	และ	3	มีค่าประมาณ	50	และ	60	มิลลิเมตร	ตามลําดับ	(ภาพที่	5)
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ภาพที่ 5 นำ้าฝนและระดับนำ้า ช่วงเหตุการณ์นำ้าท่วม ค.ศ. 2038
	 	 เหตุการณ์นํ้าท่วม	 ค.ศ.	 2064	 เป็นเหตุการณ์นํ้าท่วมที่มีระดับนํ้าสูงที่สุดในรอบ	 30	 ปี	 และ
มีระยะเวลาน้ําท่วมนานถึง	4	วัน	โดยระดับน้ําในวันท่ี	28	สิงหาคม	เป็นระดับน้ําท่ีสูงท่ีสุด	คือ	5.57	เมตร
เป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกสูงถึง	137.09	มิลลิเมตร	ในกริดที่	1	และปริมาณนํ้าฝน	89.07,	55.56,	
34.39,	25.16	และ14.79	มิลลิเมตร	ในกริดที่	2	ถึง	6	ตามลําดับ	(ภาพที่	6)
ภาพที่ 6 นำ้าฝนและระดับนำ้า ช่วงเหตุการณ์นำ้าท่วม ค.ศ. 2064
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สรุปและอภิปรายผล
	 	 การคาดการณ์ระดับน้ําโดยใช้แบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับข้อมูลปริมาณนํ้าฝน
จากแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	 พบว่าเหตุการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีทั้งหมด	 67	 ครั้งใน	
27	ปี	จากทั้งหมด	30	ปี	โดยมีจํานวน	3	ปีที่นํ้าไม่ท่วม	คือ	ค.ศ.	2040	2055	และ	2061	ส่วนเหตุการณ์
น้ําท่วมขนาดใหญ่อยู่ท่ีระดับ	5.00	เมตรข้ึนไปมีท้ังหมด	13	เหตุการณ์	ใน	12	ปี	และระดับน้ําท่วมสูงสุด
ที่คาดการณ์คือ	5.57	เมตร	ในวันที่	28	สิงหาคม	2064	จากเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ที่สุด	2	เหตุการณ์	
พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุคือปริมาณนํ้าฝนที่ตกในพื้นที่	 กริดที่	 1	 มีค่ามากกว่ากริดอื่นๆ	 (ภาพที่	 4-6)	
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็น	Orographic	rainfall	และกริดที่	1	ต้องมีค่าปริมาณนํ้าฝนมากกว่า	
100	 มิลลิเมตร	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยุพิน	 ไชยสมภาร	 และทวี	 ชัยพิมลผลิน	 (2560)	 ได้สรุปว่าในการ
พยากรณ์ระดับนํ้าจากข้อมูลนํ้าฝนจากแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	 จะมีช่วงค่าความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์ระดับนํ้าสูงสุดระหว่าง	-1.5	ถึง	0.5	เมตร	ซึ่งหมายความว่าแบบจําลองอาจจะพยากรณ์
สูงเกินกว่าค่าระดับจริงเพียง	 0.5	 เมตร	 และอาจจะพยากรณ์ตํ่ากว่าค่าระดับจริงถึง	 1.5	 เมตร	 หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าค่าระดับนํ้าท่วมสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจริงอาจจะสูงกว่า	5.57	 เมตร	 เป็น	6-7	 เมตร	
หรือ	 อาจจะมีค่าจริงสูงเพียง	 5	 เมตร	 โดยค่าระดับนํ้าที่ได้จากการคาดการณ์จากแบบจําลองโครง
ข่ายประสาทเทียม	 ที่ไม่มีการนําข้อมูลปัจจัยแวดล้อมเช่น	 ความสูงตํ่าพื้นที่	 ความลาดชัน	 สิ่งกีดขวาง
การไหลของนํ้า	 ตําแหน่งและศักยภาพในการระบายนํ้าของสถานีสูบนํ้าในพื้นที่มาทําการวิเคราะห	์
เนื่องจากข้อจํากัดของแบบจําลองโครงข่ายประสาทเทียม	 และแบบจําลอง	 WRF-ECHAM5	 ที่ไม่ได้
นําปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์	 แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ได้จากการคาดการณ์ในอนาคตอาจมีค่าระดับนํ้า
สูงกว่าค่าระดับนํ้าจากการคาดการณ์	 เนื่องจากในอนาคต	30	ปีอาจมีการขยายตัวของเมือง	และการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ 
	 	 ขอขอบคุณ	ศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	สําหรับข้อมูลจากแบบจําลอง	WRF-ECHAM5	และศูนย์อุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือ
ตอนบน	กรมชลประทาน	สําหรับข้อมูลระดับนํ้า	สถานี	P.1
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